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A p resentctço 
A pimenta longa é uma planta conhecida dos 
agricultores ocreanos, presente em capoeiras, pasta-
gens e roçados. Ela possui um óleo essencial rico em saf rol. 
Seu cultivo tem sido um desafio parci famílias de produ-
tores e pesquisudores da Embrapa. 
As famílias de produtores de pimenta longa da Vila 
Extrema participaram da produço desta cartilha, 
adaptando a linguagem do texto e as ilustrações ao 
entendimento dos produtores, para facilitar a compre-
erisao das informaçes. 
Nesta cartilha, voc& encontrará informações sobre 
como cultivar a pimenta longa. 
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A pimenta longa nativa 
ndônia 
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o 1 Populações nativas 
A pimenta longa nativa foi encontrada no Vale do Acre, 
naturalmente nas capoeiras, em regiões de muita chuva, 
alta umidade e pequeno período seco. 
Foi identificada, por pesquisadores do Inpa, na década 
de 70, em uma expediçao de coleta de plantas aromáticas. 
Existem outras espécies de pimenta longa, mas é 
somente da Piper hispidinervuin que se extrai o óleo 
essencial rico em saf rol. 
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Uu é tu? 
O sofro! é um componente 
químico aromático, presente no óleo 
essencial retirado das folhas e lalos 
da pimenta longa. Ele é usado pelas 
indústrias químicas para fabricaçao 
de heliotropina - fixador de aroma 
- e Butóxido de piperonila, utilizado 
em inseticidas e pesticidas naturais. 
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Onde é bom plantar pimenta longa? 
Os plantios de pimenta longa podem ser feitos em ve-
lhas pcistagens abandonadas ou em capoeiras. 
Para maior segurança na escolha da área, faça ci aná-
lise da terra. 
Nao se derruba mata para plantar 
pimenta longa. 
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Muito cuidado na escolha do local! 
Os lugares encharcados 
(brejos) só trazem problemas 
para a pimenta longa. 
Dê preferência a áreas 
em que, na época de chuva, a 
água no fique emposssada. 
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Evite locais onde já se plantou berinjela ou tomate e, 
também, os que tiverem maria pretinha ou jurubebo. Essas 
plantas facilitam o aparecimento da doença murcha 
hacteriona. 
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No esqueça que será preciso transportar a biomussa 
(folhas e talos) para bpneficiamento. 
O local do planiir deve ser fácil de chegar. 
Nao plante 
em lugar muito 
e n 1 ad e i r a do, 
cheio de sobe e 
desce. 	 \\/\ 
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A pimenta 
longa é uma 
planta 	 que 
exige cuidados 
durante todo o 
seu cultivo. 
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A pimenta longa plantada em áreas 
no recomendadas fica assim: 
1 
Terra dura: atrapalha o crescimento das raízes. 
tyy 
Terra arenosa ou 
	 Terra encharcada: nao 
piçarrenta: falta água 
	 deixa a planta respirar. 
no verao. 
Análise da terra 
Como retirar as amostras de terra: 
•faça buracos em ziguezague, com 20 cm (um palmo) de 
profundidade; 
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•retire uma amostra de cada buraco e coloque em um balde; 
•misture toda a terra no balde e ponha 500 g (meio quilo) 
em um saco; 
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• Ldrtlfiue no saco de onde foi 
retirada ci amostra; 
• leve a amostra de terra ao 
laboratório para análise. 
Com ci anáhse pronta, é possível 
saber o que é necessário corrigir em 
seusolo para as plantas crescerem 
com saúde e seu plantio ter uma 
boa produção de óleo. 
Preparo da terra 
bepais do resultado da análise da terra, começa 
o preparo da área para o plantio. 
Esse é o momento de fortalecer o solo, fazendo 
as correçaes indicadas pela análise. 
o 
Preparo do adubo para as covas 
Para adubar as covas, pode-se utilizar esterco de boi 
ou paul (terra gorda) da mata bem curtidos. 
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o 	 bepois de curtido, pelo menos 60 dias, leva-se o 
D adubo para as covas. 
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Abertura das covas 
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As covas devem ser feitas, pelo menos, 30 dias 
untes do plantio, medindo 20 cm X 20 cm, com um 
espaçamento de 1 m X 1 m. 
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Adubaçdo rias covas 
As covas devem ser adubadas 30 dias antes do pkin-
tio. Colocam-se por cova: 1 litro de esterco de boi curtido 
ou paul retirado da mata e 10 g de superfosfato triplo. 
Para 1 hectare sao utilizados 10000 litros de esterco 
ou paul e 100 kg de superfostato triplo. 
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1 litro de esterco de 
boi ou paul por cova 
j/ 
10 g de superfosfato 
triplo por cova 
o plantio 
Para plantar pimenta longa, deve-se esperar pelas 
chuvas, assim a terra fica úmida e a uda no desenvolvimento 
das mudas. Por isso, é bom fazer os plantios entre os meses 
de novembro e dezembro. 
Como fazer para plantar as mudas: 
• retire as mudas dos copinhos com cuidado, para 
nao quebrar as raízes; 
• abra, nas covas preparadas antes, pequenas co- 
vas; 
• 	 plante as mudas, cobrindo toda parte que fica en- 
tre o caule e a raiz (o colo), no mesmo nível da terra, ou 	 o 
seja, cobrindo completamente suas raízes; 
• soque a terra ao redor da muda. 
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Capinas durante o plantio 
bepois de plantar a pimenta longa, nao se descuide, 
porque o mato aparece e cresce rio meio do plantio, afetando 
o crescimento das plantas. 
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Faça, pelo menos, duas limpezas na área 
durante o plantio. 
Quando fazer o repIanto 
Após 20 a 30 dias do plantio, veja onde apareceu 
falha em seu plantio e ponha novas plantas. 
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Faça o replantio na época das chuvas. 
Cobertura morta 
Antes que chegue o final das chuvasjáse pode fazer 
a cobertura morta. Ela serve para manter a umidade da 
terra na época da seca. Fazendo isso, as raízes da planta 
nao sentirao o período de seca. 
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A cobertura morta pode ser feita com as folhas de 
pimenta longa destiladas, palha de arroz e restos de algumas 
capinas. Com o tempo, a cobertura apodrece e vira adubo 
para a terra. 
A cobertura morta ajuda muito a planta. 
Capinas após o corte 
Uma nova capina deve ser feita após o primeiro corte. 
Nao deixe o moto invadir o seu plantio. Ele enfraquece 
a terra e a rebroto da planta fica prejudicado. 
Tome cuidado para riao ferir os raízes das plantas, pois 
elas estao bem em cima da terra. 
.-... \r. 
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Preparo do NPK 
O preparo do NPK é feito juntando duas medidas iguais 
de uréia, superfosfato triplo e metade de cloreto de potássio. 
ureia 	
superfosfato triplo 
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cloreto de potássio 
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NPK,1 
Adubaçdo de manutençao da planta 
Após o primeiro corte (coilheita), aplica-se em cobertura: 
25gdeNPI( 
• 	 10 g de uréia 
• 	 10 g de superfosfato triplo 
• 	 5 g de cloreto de potássio por planta 
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Essa mesma quantidade (25 g de NPK) será aplicada nos 
anos seguintes, nos cortes da planta feitos em novembro, 
Os adubos fortificam a terra e a plan- 
ta rebrota vigorosa. 	 25 
Praga no plantio 
O cupim 
O cupim é uma praga que 
ataca os plantios de pimenta longa 
na época de estiagem, quando o 
cho fica bem seco. 
Ele começa abrindo buracos, 
feitos túneis, nas raízes da planta. 
bepois passa a atacar o caule da 
planta. 
O ataque do cupim causa o tombamento 
e a morte da pimenta longa. 
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	 Tome muito cuidado com as pragas! 
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Não demore! Acabe com o cupim! 
Para acabar com esta praga deve-se usar cupinicida 
sistmico (Fenilpírazol). Coloque 5 g do produto por cova. 
Para maiores informciçes procure um técnico de seu município. 
Lembre-se, assim que você souber desta praga na 
plantaçao, tome as medidas de combate. 
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Fique de olho no seu plantio! 
2T 
boença no pkintio 
O que é a murcha bacteriana? 
A murcha bacteriana é uma doença que pode aparecer na 
época das chuvas. Ela é causado por uma bactéria. 
Se a gente nao cuidar dessa doença, rapidamente ela 
passa para as plantas sadias. 
Como as plantas sadias podem pegar a doença: 
• quando pessoas tm contato direto com as plantas 
doentes e, em seguida, com as sadias; 
• por ferramentas usadas em plantios com doença; e 
• água contaminada pela bactéria. 
Fique atento! 
Folhas murchas e 
amareladas nas plantas 
podem ser um sinal da 
murcha bacteriana. 
beu doença? Cuide logo! 
Como tratar e prevenir a doença? 
• 	 Arranque todas as plantas afetadas pela doença; 
• 	 bepois coloque uma pá de cal virgem na cova das 
plantas afetadas ou regue com Formalino a 1% (Na medida 
de 10 ml de formalina para 1 litro de água). 
Nao deixe que a 
murcha bacteriano 
tome conta do seu 
plantio. 
Faça isso! 
Evite que a 
doença se espalhe 
para outras plantas. 
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Acabe com a murcha 
r 
Para evitar que a 
murcha se espalhe por todo 
o plantio: 
• arranque as plantas 
doentes e queime fora do 
plantio; 
• 	 lave as botas e todas as 
ferramentas com água 
sanitário para desinfetar; 
• tome cuidado para nao 
ferir as plantas durante as 
capinas. 
Cuidadol Até seu cachorro pode levar a doença para 
plantas sadias ou a outros plantios. 
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O que faz aparecer a doença? 
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Águas empossadas no 
plantio; 
• 	 Plantas invasoras como 
jurubeba e maria pretinha; 
• 	 Áreas cultivadas antes com 
tomate ou berinjela; 
• 	 Ferir as plantas durante as 
capirtas. 
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